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从 1960 年的 25. 4%，到 1980 年的 20. 5%，再到 2007 年
的 12. 8%，缩水了近一半。但 2008 年国际金融危机(下
文简称金融危机)爆发后，美国制造业却一改颓势，一度
出现强劲增长。特别是在 2010 年和 2011 年，制造业不
仅在美国 GDP中的占比出现回升，而且商品出口占世界




















下降了超过 10% (Euler Hermes，2013) ，给美国制造业带
来了更多的成本竞争优势。再综合考虑美国供应链以及
物流优势等因素，在美国进行生产会成为许多制造业企

































20 世纪 80 年代以来，“去工业化”使美国制造业
GDP占比以年均 0. 2 个百分点的速度不断下降，至金融
危机爆发前的 2007 年其占比仅为 12. 8%。但金融危机
后，尤其是度过困难的 2009 年，自 2010 年起制造业 GDP
占比就保持相对稳定而没有出现明显的下滑趋势，甚至







增加值的年均增长率分别达到了 5. 87%和 4. 98% ②，而
同期高技术行业的年均增长仅为 1. 40%，在所有行业中


























下挫，但 2010 年及 2011 年又迅速恢复到危机前水平，之
后均保持在 11000 亿美元以上的年出口规模。与 2003—





图 1 1947—2015 年美国制造业增加值占 GDP比重变化(%)
数据来源:美国经济分析局(BEA)。
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图 2 2005—2015 年美国制造业增加值分行业情况
注:技术分行业的方法中采用 OECD的标准。由于美国制造业的相关数据多是基于 NAICS北美产业分类编码，而不是 ISIC国际




数据来源:美国统计局制造业年度报告(Annual survey of manufacturers，简称 ASM)数据库。










低技术 1. 87 27. 21 7. 60(8. 01) 13. 42
中低技术 5. 85 22. 62 14. 05(18. 77) 18. 31
中高技术 7. 14 28. 89 8. 67(10. 59) 38. 23
高技术 0. 85 21. 29 4. 69(6. 47) 30. 04
制造业总体 3. 92 100. 00 8. 37(10. 02) 100. 00
注:括号中的数据为 2003—2008 年本土出口的年均增长率。
数据来源:制造业数据来源于 ASM数据库，美国本土出口数据来源于 USITC数据库。









食品饮料及烟草制品 376. 83 低技术行业 1. 51 1. 78
化学制品(除制药) 242. 77 中高技术行业 5. 85 1. 75
交通运输业(除航空航天器) 208. 19 中高技术行业 8. 20 1. 22
机械设备 189. 81 中高技术行业 8. 99 2. 84
金属制品 187. 29 中低技术行业 7. 30 1. 50
电脑及电子产品 173. 59 高技术行业 － 1. 15 － 2. 49
制药 153. 72 高技术行业 － 0. 61 1. 88
航空航天器及配件 130. 14 高技术行业 6. 62 6. 09
数据来源:美国统计局 ASM数据库。
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近二十年来，高技术和中高技术行业出口支撑了制
造业总出口的 2 /3，在危机之前甚至高达 72%以上。中
高技术行业是美国制造业中出口规模最大的行业，在美
国制造业总出口中占高达 39% 的份额⑤，并且 2010—
2014 年出口年均增速达到了 8. 67%，增长相当稳定。但
高技术行业的出口则表现平平，2010—2014 年均增长率
仅为 4. 69%。出口增长相对缓慢使得高技术行业占总出
口的比重持续萎缩，与 2000 年的 36. 7%相比，2011 年下
降了 11 个百分点仅为 25% ⑥。这种下降同样主要来自
于电脑及电子产品业，2000 年电脑及电子产品出口金额
近 1600 亿美元，占高技术行业出口的 68%，但 2009 年的


























达到 30% 以上，并在危机之后显明上升，2014 年达
到 33%。











































际比较来看(见图 4) ，2003 年以来其他主要工业国家尤
其是欧洲国家的单位劳动成本增长显著，但 2011 年美国
































































2005—2014 年美国制造业 85 个行业的分行业数据进行
实证研究。基本回归模型如下:
LnVAit = β1Ln(ULC)it + β2Ln(UFC)it + β3Ln(ＲEEＲ)it















































变量 定义 样本 均值 标准差 最小值 最大值
LnVA 分行业人均增加值 850 5. 1470 0. 6286 3. 9614 7. 7920
LnULC 单位劳动成本 850 － 1. 8106 0. 5353 － 4. 2469 － 0. 9271
LnUEC 单位能源成本 850 － 4. 2589 0. 8153 － 6. 0111 － 1. 7148
LnＲEEＲ 美元名义有效汇率 850 4. 6208 0. 0434 4. 5455 4. 6973
LnK 资本投入强度 850 4. 5292 0. 8298 2. 1192 7. 7529
LnH 人力资本 850 － 0. 0561 0. 2604 － 0. 7125 0. 5618
LnS 企业规模 850 9. 1580 1. 2080 6. 6588 13. 0015
(二)相关检验及回归结果
在进行实证分析前，本文考察了各自变量的膨胀因
子 VIF值(如表 4 所示) ，各自变量的 VIF 值都小于 5，说
明各个自变量间的共线性问题在控制以内瑏瑤。
表 4 总样本中各自变量的膨胀因子 VIF值
变量 ULC UEC ＲEEＲ K H S Mean VIF











变量 LnULC LnUEC LnＲEEＲ LnK LnH LnS
－ 0. 3218＊＊＊ － 0. 0912＊＊＊ － 0. 8594＊＊＊ 0. 0286＊＊＊ 0. 2461＊＊＊ 0. 3848＊＊＊
(0. 0404) (0. 0209) (0. 0692) (0. 0121) (0. 0974) (0. 0249)
常数项: 4. 5072＊＊＊ Hausman: 53. 50
(0. 3818) ［0. 0000］
F统计量: 253. 12 Ajusted Ｒ2: 0. 8135 样本数: 850
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表 6 内生性检验
变量
M － D检验 Hausman检验
检验统计量 检验结果 检验统计量 检验结果
LnULC 73. 94＊＊＊ 存在内生性 12. 47* 存在内生性
［0. 0000］ ［0. 0524］
注:中括号里的数值为 p值，＊＊＊、＊＊及* 分别表示 1%、5%及 10%的显著性水平。
表 7 总体样本 GMM回归结果
变量 LnULC LnUEC LnＲEEＲ LnK LnH LnS
－ 0. 5110＊＊＊ － 0. 0918＊＊＊ － 0. 7127＊＊＊ 0. 1095＊＊＊ 0. 8511＊＊＊ 0. 0825＊＊＊
(0. 0334) (0. 0146) (0. 2121) (0. 0262) (0. 0584) (0. 0183)
常数项: 5. 9227＊＊＊
(1. 0133)
Wald值: 3680. 75 Ajusted Ｒ2: 0. 8793 样本数: 765
注:小括号里的数值为参数估计值标准差，＊＊＊、＊＊及* 分别表示 1%、5%及 10%的显著性水平。
表 8 分行业 GMM回归结果
变量 (1)低技术行业 (2)中低技术行业 (3)中高技术行业 (4)高技术行业
LnULC
－ 0. 4321＊＊＊ － 0. 2612＊＊＊ － 0. 7674＊＊＊ － 0. 6079＊＊＊
(0. 0405) (0. 0733) (0. 0694) (0. 1281)
LnUEC
－ 0. 2561＊＊＊ － 0. 0421* － 0. 0289 － 0. 0771
(0. 0192) (0. 0251) (0. 0251) (0. 0781)
LnＲEEＲ
－0. 8367＊＊＊ － 0. 6599＊＊ － 0. 7799＊＊ － 0. 9692*
(0. 2813) (0. 3217) (0. 3173) (0. 5257)
LnK
0. 0818＊＊＊ 0. 2100＊＊＊ 0. 1527＊＊＊ 0. 0714
(0. 0296) (0. 0484) (0. 0384) (0. 0465)
LnH
1. 2215＊＊＊ 0. 8476＊＊＊ 0. 8904＊＊＊ 0. 4182
(0. 0938) (0. 1195) (0. 1037) (0. 2797)
LnS
0. 1469＊＊＊ 0. 0509* － 0. 1084＊＊＊ 0. 1418＊＊＊
(0. 0184) (0. 0271) (0. 0259) (0. 0462)
常数项
5. 6419＊＊＊ 6. 0979＊＊＊ 7. 6035＊＊＊ 6. 7764＊＊＊
(1. 3346) (1. 5887) (1. 5225) (2. 6069)
Wald值 3932. 48 1547. 50 1499. 92 231. 80
Ajusted Ｒ2 0. 9379 0. 9068 0. 8983 0. 8065
样本数 297 189 207 72
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的面板数据进行过简单的讨论，但没有专门针对美国制
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